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摘 要
目前，我国正进入一个全面建设城市和发展社区的新时代，全国各地都在探
索如何进行社区建设和社区服务创新。社会工作服务作为其中的重要一环，在满
足社区居民多层次的服务需求，预防和解决社区社会问题，推动社区发展等方面
发挥着重要的作用。新时期下的社会工作出现了服务项目化的新潮流，它将项目
管理的思路引入社会工作服务领域。其中，深圳在加快发展社区服务、提升社区
服务水平建设的过程中，提出了社区服务中心的项目化运作的思路，经过 4年多
的经营已经颇具规模且取得了一定成效，是新时代社区建设的有益探索。本文以
深圳市的一间社区服务中心为例，对社区服务中心的项目化运作机制展开研究。
本文以项目管理理论和地区发展模式理论为指导，以深圳市 R 机构运营的
XN 社区服务中心为研究对象，采用文献资料法和实地研究法进行资料收集和问
题研究。通过研究发现：第一，社区服务中心项目化运作具有准确回应居民多样
化的需求、对照社区资源制定多元服务计划、注重项目成效评估的特点；第二，
该模式的优势在于有一定灵活性、目标明确且有效率、易于评估成效、服务系统
化；第三，在项目化运作的过程中也出现了一些问题，包括人才短缺及频繁流动、
服务程序执行不严格和服务资料撰写与管理不当、筹资渠道单一和自身资源开发
不足、服务规划能力不足等，对中心的运营产生了负面的影响。但是，项目化运
作的方式对社区社会工作的发展依然具有积极的意义。
文章的内容安排和逻辑如下：第一章为引言，一是叙述了研究背景，提出了
研究问题，二是阐明了研究目的和研究意义，三是进行了文献回顾并做出了述评；
第二章是研究设计，界定了核心概念，确定了理论框架，明确了研究思路和研究
方法，介绍了研究对象的情况；第三章是对深圳社区服务中心项目化运作机制的
案例分析；第四章在案例分析的基础上进行反思，指出社区服务中心项目化运行
机制执行过程中存在的问题，并提出对策建议。最后，得出研究结论并检讨研究
局限，希望通过此研究，达到充实对社会工作服务项目化应用研究的目的，为后
来人的研究提供研究材料。
关键词： 社区服务中心；项目化运作；运行机制
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Abstract
Our country is in a new age that aimed at constructing cities and
developing communities, most of the country are exploring how to
construct the community and find a new way to conduct community
service. As an essential part of community construction, social work
service works in many ways: meeting multiple needs of community
residents, preventing and solving social problems,and promoting
community development. In new age, as one of these new trends,
project-based social work service introduced project management theory
and apply it in many aspects. Shenzhen is in the process of accelerating
the community development speed, and promoting community service
level, it argued that social workers can operate the community service
centre in a project way. More than 4 years’ practice lead to a large scale
and great validity. So we can take it as a positive exploring in new age.
This study focuses on the operation mechanism of project-based
communities service centre, and base on the analysis of a communities
service centre in Shenzhen.
The theory of project management and regional development model
provide theory support to this study. This study took XN Community
Service Centre as the research object, and collected information by
literature study and field study. Conclusions are as follows: first, the
community service centre has three characters, including responding
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multiple needs, planing according to resource, and valuing evaluation;
second, it also has advantages, such as flexible, with explicit goal and
high efficiency, easy to evaluate, and systemic services; third, some
problems affect the operation of community service centre in negative
way, such as shortages and high turnover of staff, defects on service
conducting and documents keeping, simplex financial support and
insufficient capacity of service planning. But， project-based operation
does have positive significance.
The arrangement and logic of this article are as follows: chapter 1 is
the preface, which argues the background and question, the aim and
meaning of this study, and the literature review; chapter 2 is about the
study design, including key concepts, theory frame, idea of study,
methodology, and the study object’s information; chapter 3 is the case
study about the operation mechanism of community service centre in
Shenzhen; chapter 4 is the reflection, argued the problems of operation
mechanism and gave suggestions; finally, concluded and pointed out the
limits. In the hope of providing materials for the further research, the
researcher tend to enrich the research of project-based social work
application by this study .
Key Words: community service centre ； project-based operation ；
operation mechanism
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第一章 引言
一、研究问题的提出
（一）研究背景
目前，我国社会工作的专业化、本土化、职业化的发展进程日益加快，政府、
服务对象等对社会工作服务提出了更高的要求，传统的服务和管理模式越来越难
以跟上新时代的服务需求，社会工作者需要根据新形势调整服务策略、转变服务
方式、创新服务模式。社会工作一直有兼收并蓄、借鉴其他学科的精华为我所用
的传统。诚如范志海所言，“在一个强调效率和责任的时代，管理学的理论和技
术，对于社会工作者具有重要的借鉴意义。”在社会工作领域，出现了社会工作
服务项目化的发展趋势。1
放眼全国，在内地率先开展社会工作实践的上海，经过近 20 年的努力，初
步建立了社会工作制度体系和管理体系，形成了上海模式。其中，浦东新区自
2003 年开始了项目化方式推进的探索。一方面以实务项目回应社会需求，围绕
社会的热点、难点、焦点问题设计服务项目；另一方面采用项目化运作模式，对
项目申请、项目管理、项目实施、项目经费使用以及项目评估等多个方面严格控
制，既注重项目质量的提高，也强调项目实施过程中的规范化管理。2
同样是社会工作发展重地的广州，也实行购买方式项目化，自 2007 年开始，
逐步建立起以家庭综合服务中心为主要平台、单独设立其他专项服务项目的市区
街道三级政府购买服务的格局。 2008 年投入 500 多万元在两个区的 9 个试点开
展专项服务，2012 年实现了每个街道至少建立一个家庭综合服务中心的布局，
2014 年和 2015 年更是坚持每年 3.3 亿的投入规模。3
深圳自 2007 年发展社会工作以来，经历了从岗位社工到项目社工，再到社
区服务中心的发展历程。截至目前，岗位社工仅保留了一部分服务效果较好、用
人单位满意、有较好发展方向的岗位，这些岗位多分布在学校、民政局、殡仪馆、
司法所等事业单位。项目社工则是随项目终结而消失，尤其是在福彩公益项目陆
1 范志海.阎更法.社会工作行政[M].上海：华东理工大学出版社，2004
2
上海市民政局.这 20 年上海社会工作发展之路[J].《中国社会工作》，2012（33）：13-17
3 广州市社会工作服务领域专题调研报告——广州市政府购买社会工作服务情况.广东省民政厅网站
http://www.gdmz.gov.cn/mzyj/llyj/201510/t20151026_43813.htm,2015-10-26
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续停止以后，项目社工多数转去其他岗位。前期发展的岗位社工和项目社工逐渐
衰落，后期发展起来的社区服务中心则在深圳遍地开花。深圳社区服务中心自
2011 年发展至今，5 年时间经历了由点到面，逐步扩大的过程，从最初的 6 家，
发展到如今的 600 余家。截止 2015 年底，基本实现了全市社区全部覆盖的目标。
4
（二）研究问题
综上所述，在我国的社会工作领域，自 21 世纪初就开始了借助项目管理发
展社会工作服务的实践。一直走在社会工作发展前列的上海、广州、深圳、东莞
等城市，将项目化的思路引入到了社会工作的多个方面，如社会工作机构的项目
化运作、社区服务的项目化运作以及社区服务中心的项目化运作等。但是，对社
会工作项目化的应用研究仍然处于起步阶段，无论是数量还是质量都有很大的提
升空间。因此，笔者以社区服务中心项目化运作为研究领域，试图总结出社区服
务中心项目化运作的特点和优势，并对社区服务中心项目化运作机制进行分析，
发现运行机制实施过程中暴露的问题，并提出对策建议。
二、研究目的及意义
（一）研究目的
本文以深圳的 XN社区服务中心为例，对社区服务中心项目化运作机制进行
研究，主要是为了阐述社区服务中心项目化运作的特点，社区服务中心依靠哪些
机制进行运作、它们又是如何发挥作用的。同时，发现项目化运作机制存在的问
题，提出合理的对策和建议，为相关研究提供资料和参考，也为提升深圳市社区
服务中心的发展与运作水平添砖加瓦。
（二）研究意义
1.理论意义
本研究以深圳市 XN社区服务中心项目化运作的经验为例，探讨社区服务项
4 深圳社区家园网，www.szshequ.org，2016-3-28
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目化运作过程中运行机制方面的经验和问题，从实践角度出发进行总结和归纳，
为其他相关研究积累了经验材料、提供了研究视角，同时也为形成我国社区社会
工作本土化的运作理论做出贡献。
2.实践意义
本文从实务经验角度出发进行选题，方向和角度富有实践性。通过研究社区
服务中心在项目化运作过程中的运行机制，发现问题、总结经验，为其他社区服
务中心完善项目化运作机制提供可行经验，同时也为相关部门改进社区服务中心
的相关政策提供参考。
三、文献回顾
（一）对社区服务的研究
1.国外研究
在西方，社会工作的发展经历了一百多个年头，国外学者在社区服务方面也
进行了大量的研究，其中个既有理论方面的研究，也有实务方面的探索。
首先是社区服务的内涵。“社区服务”一词主要是在中国大陆地区使用，指
的是对社区范围内实施的具有福利性、公益性的各类社会服务。但是在国外，该
类服务一般是指社区公共服务、社区照顾、社会工作等。根据笔者的理解，国外
的研究认为，社区服务主要是为弱势群体服务，一方面识别社区的共同需要，调
动社区资源，解决社区问题，并且针对不同群体设计各种专门服务计划；另一方
面促进不同群体的合作，增进居民交往，鼓励居民参与、居民自决，培养社区归
属感，增强社区凝聚力。
其次是对社区服务目标的研究。罗斯曼（Jack Rothman）把社区工作的目标
分为两类：一是任务目标（task goals），即解决某些特定社会问题达到一定社
会福利目标，包括完成一项具体工作；二是过程目标，即促进社区居民一般能力，
增强解决社区问题能力、信心和技巧，包括建立社区内不同群体的合作关系，发
现并培养社区领袖参与社区事务等。5邓翰（Dunham）强调对个人能力的培养，
认为社区工作的目标包括满足社区需要、解决社区问题，培育居民参与、自觉及
5 全国社会工作者职业水平考试教材编写组.社会工作能力（中级)[M].北京：中国社会出版社，2012 年，
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合作的素质，以及改善社区关系和决策权力分配。6
第三是对社区服务原则的研究。联合国在《通过社区发展促进社会进步》
中提出了社区发展的十项原则，是社区发展理论的重要部分。邓肯则总结了社区
工作的五大原则：以共同需要为主，具有自助精神，由政府及社区组织提供物质、
技术支持，有完整多样的专门性计划，并且一切工作都基于本身需要。英国社会
学家巴特恩从社区发展机构和社区居民的关系以及如何应对变迁的角度，提出要
在三个层次之上坚持四项原则。其中，三个层次主要围绕变迁问题来展开，要求
社区发展机构协助社区居民通过学习主动适应社会变迁，并保证社区精神的延续
和存在。四项原则主要阐述了社区发展机构与居民的关系，它应当是友善、依赖
的，社区发展机构与社区内各群体一起促进社区变迁。7
第四是对社区服务工作模式的研究。罗夫曼（Jack Rothman）于 1967 年提
出了社区工作模式的三分法，并于 1987 年和 1995 年进行了完善。他认为，根据
对服务对象及其问题界定、行动目标、策略以及角色这四个方面的指标，可以将
社区工作分为地区发展（locality development）、社会策划（social planning）
和社会行动（social action）三种模式。泰勒和罗伯茨则根据自助者和当事人
的策略、决策影响度等因素，把社区工作划分为五种模式，即项目开发和服务协
调（program development and service coordination）、策划（planning）、
社区联络（community liaison）、社区发展（community development）、政治
行动（political action）。8
2.国内研究
第一，国外社区服务经验介绍。主要是对美国、加拿大、北欧等国家和地区
的社区服务经验和模式进行介绍。在美国，政府负责服务规划和指导，并提供资
金支持，社区组织和各类非盈利组织为社区居民具体提供服务。社区服务设施齐
全，社区教育发达，能满足居民各种学习需求，志愿者是社区服务的重要力量。
9在加拿大，社区服务对应当地经济、社会发展中的突出问题，政府发挥主导作
用，社区组织、志愿者广泛参与其中。10在北欧，社区服务依靠政府组织，多为
6 代明、袁沙沙.国内外城市社区服务研究综述[J].城市问题.2010（11)：25-33
7 代明、袁沙沙.国内外城市社区服务研究综述[J].城市问题.2010（11)：25-33
8 顾东辉.社会工作概论[M].上海：上海译文出版社，2005，第 157-158 页.
9 宋香丽.美国社区服务模式经验与启示[J].重庆第二师范学院学报，2011(4)：82-85.
10 丁元竹.加拿大的社区服务体系建设及对我国的启示[J].中国发展观察，2006（9）：49-55.
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居民提供家政服务、老人照顾、儿童看护等服务。社区服务与国家福利体制融为
一体，社工是核心人物，在计划制定、执行中均有重要作用，并承担评估福利需
求、分配服务资源的角色。11
第二，对社区服务价值功能的研究。徐永祥认为，社区服务的价值功能在于：
增强社会公正，即维系弱势群体的社会尊严、生存权利和生活能力；提升福利水
平，即满足社区居民的公共利益需求；改善社区人文环境，即促进社区人际交流
和关怀，提高居民道德文化素养。12高鉴国指出，在“市场失灵”的条件下，社
区服务既是进行合理收入再分配、提供社会公共支持的途径，也是社会保障制度
的重要组成部分。13
第三，对社区服务中心的研究。一是对社区服务中心与基层行政力量的关系
研究。宗丽认为，尽管社区服务中心和基层行政力量的目标都是服务居民，但是
由于二者在资源掌握和资源流向的不对等，所以形成的是一种脆弱的合作关系，
不能长久也不可持续。14二是社区服务中心运营模式研究。高琛婕通过 SWOT 分析，
指出了深圳模式的优势、劣势、机遇以及挑战，认为深圳社区服务中心的运营模
式是需求为导向、人才是保障、项目为载体。15三是社区服务中心在社区建设中
的角色定位研究，认为在地区发展模式的视角下社区服务中心是社区资源的整合
者，也是社区服务的提供者，还是社工队伍的建设者，更是社区参与的带动者。
16四是对社区服务中心目标定位的探讨，认为综合性服务中心应当以推进社区发
展为远景目标，以推动居民参与为过程目标，以满足居民需求为结果目标，以建
立运行机制为成果目标。17
（二）对社会工作项目化的研究
王瑞鸿总结了社会工作项目化管理的四大策略：理念活动化、活动项目化、
项目品牌化、品牌社会化。这四大策略也可以看作是开展社会工作服务项目的步
骤，笔者称之为“四步走”战略。第一步是理念活动化，将科学的理念转化为合
11 林卡、仲鑫.北欧国家发展社区服务的经验和启示[J].浙江学刊，2008，（1）：199-206.
12 徐永祥.论社区服务的本质属性与运行机制[J].华东理工大学学报:社会科学版,2002,17(4):50-54
13 高鉴国.城市公共社区服务的性质与目标[J].泰山学院学报，2003（3）：61-65
14 宗丽.脆弱的合作——社区服务中心与社区基层行政力量的关系建构及其后果[D].上海：华东理工大学，
2013
15 高琛婕.关于深圳社区服务中心模式的思考[D].河南：郑州大学，2012.
16 朱祥磊.社区综合服务中心在社区建设过程中的角色定位研究[D].吉林：吉林大学，2013.
17 林诚彦、张妙娟.社区工作视域下的综合性社区服务中心的目标定位探讨——以广州市家庭综合服务中
心试点为例[J].社会工作与管理，2012(6):20-26
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理的活动；第二步是活动项目化，将孤立的活动转化为系统的项目；第三步是项
目品牌化将单个的项目转化为专业的品牌；第四步是品牌社会化，通过打造品牌
形成社会宏观效应。18
徐宇珊在王瑞鸿的项目化管理的“四化”理论基础之上增加了项目组织化，
并结合深圳社区服务中心的实际情况将其概括为三个阶段：第一个阶段是单个社
区服务中心自主研发和实施项目；第二个阶段是想方设法让社区服务中心的项目
扎根社区；第三个阶段是将一个中心的项目拓展为一个机构的项目。19
罗峰阐述了社会工作项目在不同阶段的管理过程，试图建构一种社会工作项
目化管理的模式，认为该模式承载了政府购买服务的理念，为社工机构提供了管
理抓手，也回应了学界的诟病，因而具有重要的意义。20
裘旋以上海市实施项目化运作的实践为例，探讨了社会服务项目化运作对基
层社区社会工作发展的意义，包括居民需求的真正满足、社会组织的破土新生、
社会工作的专业推广以及民政工作的专业化发展。21
刘庆元从社会工作机构的角度对项目化运作进行了思考，认为项目化运作有
助于 NGO 组织在有限的资源条件下完成工作目标并节约人力、物力，同时也是其
从政府、企业、其他 NGO 获得经费支持的前提。22
（三）研究述评
由以上文献综述可以看出，国外的学者在社区服务的理论层面和实务层面做
了详实的研究，告诉人们是什么社区服务、为什么要做社区服务、怎样开展社区
服务。我国经历了政治、经济的体制改革，在建设社区的风潮下，积极学习和介
绍国外发达地区的社区服务经验；在社区服务的本土实践过程中，尝试解答社区
服务中心的定位问题、功能问题以及运营模式问题；在社区服务项目化运作的探
索中，在项目管理模式，以及项目化运作的路径、优势、对社区社会工作的意义
等方面做出了研究分析。但是，对于社区服务中心项目化的运作机制却鲜有讨论。
只有形成了稳定、科学的运行机制，社区服务中心才能实现良性、顺畅地运作，
18 王瑞鸿.社会工作项目精选[M].上海：华东理工大学出版社,2010,第 14-15 页
19 徐宇珊.社区服务中心的项目化运营——基于深圳经验的探讨[J].中国非营利评论，2015（2）：119-205.
20 罗峰.社会工作项目化管理过程研究[D.]上海：华东师范大学，2011
21 裘旋.社会服务项目化运作对基础社区社会工作发展的意义探究——以上海市 Z 区为例[J].社会工
作,2012(5):68-71
22 刘庆元.社会工作机构项目化运作的探索与思考——从资金来源角度看青少年服务的项目化运作[J].社
会工作上半月实务，2009（8）：17-21
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